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Важным показателем, который характеризует финансовое 
состояние организации и ее устойчивость, является обеспеченность 
запасов (материальных оборотных активов) устойчивыми 
источниками финансирования, к которым относится не только 
собственный оборотный капитал, но и краткосрочные кредиты банка 
под товарно-материальные ценности.  
Для оценки финансовой устойчивости применяют методику 
расчета трехкомпонентного показателя типа финансовой ситуации.  
Трем показателям наличия источников формирования запасов и 
затрат соответствуют три показателя обеспеченности запасов и затрат 
источниками их формирования: 
1. Излишек (недостаток) собственных оборотных средств (ФС);  
2. Излишек (недостаток) собственных и долгосрочных заемных 
источников формирования запасов и затрат (ФД); 
3. Излишек (недостаток) общей величины основных источников 
для формирования запасов и затрат (ФО). 
С помощью данных показателей можно определить 
трехкомпонентный показатель типа финансовой ситуации.  
На основании вышеприведенной методики можно оценить 
финансовую устойчивость ОАО «Минскдрев». Все показатели 
рассчитаны на основании среднегодовых данных бухгалтерского 
баланса за 2013-2015 гг. (см. табл.). 
Таблица – Показатели, отражающие формирование источников запасов и 
затрат, млн. руб. 
Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
1. Излишек или недостаток 
собственных оборотных 
средств (ФС) 
-13386,0 -11200,0 -15250,0 
2. Излишек или недостаток 
собственных и долгосрочных 
заемных источников (ФД)  
-10312,0 -8969,0 -13176,0 
3.  Излишек или недостаток 
общей величины основных 
источников (ФО)  
-9449,0 -7458,0 -12176,0 
4.Трёхкомпонентный 
показатель типа финансовой 
устойчивости (S) 






Исходя из произведенных расчетов можно сказать, что 
предприятие полностью зависит от внешних источников 
финансирования. С 2013 по 2015 гг. наблюдается увеличение 
недостатка собственных оборотных средств, долгосрочных заемных 
источников. Собственного капитала, долго- и краткосрочных 
кредитов и займов не хватает для финансирования материально-
производственных запасов. Пополнение запасов осуществляется за 
счет средств, образующихся в результате погашения кредиторской 
задолженности. 
Трёхкомпонентный показатель типа финансовой устойчивости в 
2013-2015 гг. равен: S = (0;0;0), что соответствует четвертому типу – 
кризисное финансовое состояние.  
Платежеспособность организации оценивается на основании 
ликвидности баланса. Анализ ликвидности баланса заключается в 
сравнении средств по активу, сгруппированных по степени убывания 
ликвидности, с краткосрочными обязательствами по пассиву, которые 
группируются по степени срочности их погашения. 
Первая группа (А1) – абсолютно ликвидные активы. 
Вторая группа (А2) – быстро реализуемые активы. 
Третья группа (А3) – медленно реализуемые активы. 
Четвертая группа (А4) – это труднореализуемые активы.  
Соответственно на четыре группы разбиваются и обязательства 
организации. 
Первая группа (П1) – наиболее срочные обязательства; 
Вторая группа (П2) – среднесрочные обязательства; 
Третья группа (П3) – долгосрочные обязательства. 
Четвертая группа (П4) – постоянные пассивы.  
Баланс считается абсолютно ликвидным, если:  
А1 > П1; А2 > П2; А3 > П3; А4 < П4. 
Изучение соотношений этих групп активов и пассивов за 
несколько периодов позволит установить тенденции изменений в 
структуре баланса и его ликвидности. Для наглядности представим 






Рисунок  1 – Соотношение групп активов и пассивов за 2013 г. 
 
Рисунок 2 – Соотношение групп активов и пассивов за 2014 г. 
 
Рисунок 3 – Соотношение групп активов и пассивов за 2015 г. 
 
Сравнивая диаграммы, можно заметить, что и в 2013 и в  
2014 гг. наблюдаются следующие соотношения: А1 < П1; А2 > П2; А3 
> П3; А4 < П4, а в 2015 г. отличительным является то, что А4 > П4. 
Это говорит о том, что балансовое соотношение соответствует 
состоянию нормальной (допустимой) ликвидности. В данном 
состоянии у предприятия существуют сложности оплатить 
обязательства на временном интервале из-за недостаточного 
поступления средств. В этом случае в качестве резерва могут 
использоваться активы группы А2, но для превращения их в 
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